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ABSTRAK
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) atau Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) adalah suatu pendekatan yang
terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-5 tahun (balita) secara menyeluruh.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penyuluhan tentang MTBS pneumonia terhadap pengetahuan perawat di
Puskesmas Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2014. Desain penelitian bersifat quasi eksperiment dan teknik pengambilan sampel
menggunakan total sampling yaitu 25 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dengan metode angket.
Metode analisis data menggunakan uji dependent t-test. Hasil penelitian didapatkan ada perbedaan yang signifikan pengetahuan
perawat tentang MTBS pneumonia sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 38,68 dan posttest 40,84 (p =
0,000); penilaian dan klasifikasi anak sakit pneumonia sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 10,16 dan
posttest 10,64 (p = 0,003); pengobatan anak sakit pneumonia sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 9,2 dan
posttest 9,92 (p = 0,000); konseling bagi ibu anak sakit pneumonia sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 9,68
dan pada posttest 10,12 (p = 0,002) dan pelayanan tindak lanjut anak sakit pneumonia sebelum dan sesudah penyuluhan dengan
mean pada pretest 9,64 dan pada posttest 10,16 (p = 0,001). Diharapkan kepada perawat dengan adanya penyuluhan tentang MTBS
pneumonia dapat memberikan informasi dan memotivasi perawat agar dapat memberikan asuhan yang baik dan benar.
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